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CHAPITRE25 
Loi concernant le 
Fonds du patrimoine du Nord de l'Ontario 
Sanctionnée le Jer juin 1988 
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de 
l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, décrète ce 
qui suit: 
191 
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi. Définitions 
«Fonds» Le Fonds du patrimoine du Nord de l'Ontario. •Functi. 
«ministre» Le ministre du Développement du Nord. • Ministerio 
«Société» La Société de gestion du Fonds du patrimoine du · Corporation,. 
Nord de l'Ontario. 
2 Est créée une personne morale nommée Société de ges- Création de 
la Société tion du Fonds du patrimoine du Nord de l'Ontario. 
3 (1) Un conseil d'administration composé d'au moins Conseil d'ad-
ministration douze personnes gère les affaires de la Société. 
(2) Le ministre est administrateur de la Société et préside le Idem 
conseil d'administration. 
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil; par décret, Idem 
nomme les autres administrateurs et fixe la durée de leur 
mandat . 
• (4) À l'exception du ministre, les administrateurs résident Idem 
ordinairement dans les districts territoriaux d' Algoma, de 
Cochrane, de Kenora, de Manitoulin, de Nipissing, de Parry 
Sound, de Rainy River, de Sudbury, de Thunder Bay ou de 
Timiskaming. 
4 La Loi sur les compagnies e_t associations ne s'applique Non-applica-
tion du pas à la Société. chap. 95 
5 Les objets de la Société sont les suivants : 
des L.R.O. 
de 1980 
Objets 
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a) conseiller le lieutenant-gouverneur en conseil sur 
toute question relative à la croissance et à la diversi-
fication économiques du Nord de l'Ontario, et lui 
faire des recommandations à cet égard; 
b) promouvoir et stimuler des initiatives économiques 
dans le Nord de l'Ontario; 
c) faire entreprendre des études et conclure des con-
trats relativement aux objets visés aux alinéas a) 
et b). 
6 (1) La Société crée et maintient un fonds nommé Fonds Fonds 
du patrimoine du Nord de l'Ontario. 
(2) Le ministre peut, sur les sommes affectées à cette fin Idem 
par la Législature, accorder à la Société des subventions 
qu'elle verse au Fonds. Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut assujettir ces subventions aux conditions qu'il juge 
opportunes. 
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(3) La Société peut placer les sommes versées au Fonds : Placements 
a) dans des valeurs mobilières émises ou garanties par 
l'Ontario, une autre province du Canada, le 
Canada, le Royaume-Uni ou les États-Unis 
d'Amérique; 
b) dans des valeurs mobilières émises ou garanties par 
la Banque internationale pour la reconstruction et 
le développement, qui sont payables en monnaie du 
Canada ou des États-Unis; 
c) dans des récépissés, des billets ou des certificats de 
dépôt, des acceptations ou d'autres effets sembla-
bles émis, garantis ou visés par une banque dési-
gnée à l'annexe A ou B de la Loi sur les banques 
(Canada); 
d) dans tout autre placement qu'autorise le lieutenant-
gouvemeur en conseil. 
1980-1981 , 
chap. 40 
(Can.) 
7 (1) La Société peut affecter les sommes versées au Objets du 
Fonds Fonds à la poursuite de ses objets. Pour l'application de l'ali-
néa 5 b), elle peut accorder de laide financière au moyen de 
subventions et de prêts et peut garantir tout prêt. 
(2) Les garanties prévues au paragraphe (1) lient la pro- Garanties 
vince de l'Ontario si elles sont passées par la Société et 
signées par le trésorier de l'Ontario. 
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8 Les comptes et les opérations financières de la Société Vérification 
sont vérifiés chaque année par le vérificateur provincial. 
9 Au terme de chaque exercice, la Société prépare un rap-
port annuel sur ses activités. Le ministre le présente au 
lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant 
l'Assemblée; si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session 
suivante. 
Rapport 
annuel 
10 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la Entrée en 
vigueur 
sanction royale. 
11 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1988 sur le Titre abrégé 
Fonds du patrimoine du Nord de /'Ontario. 
